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提要 
文字是文化的載體，也負著文化承傳的責任。透過文字研究，人們能夠了解
古代社會發展的面貌。自古以來，水與人類的生活息息相關，也對古代文明產生
重要影響。因此，古人創造了不少與水有關的文字用作日常生活的記錄。這些文
字可反映古人和水之間的互動，並能呈現中國古代社會的面貌。本文以東漢許慎
（58－147）所編的《說文解字》水部字例為研究對象，透過研究字義並引用相
關史料及文獻作佐證，了解中國古代人類對水的認知，以及水對古代社會及文化
發展的影響。 
本文會先分析《說文解字》水部字的構字方式，並以其字義作分類整理。然
後會從《說文解字》水部選取部份字例，解釋它們在《說文解字》中所記錄的字
義，並以相關的文獻資料作補充，從中了解水與中國古代社會的關係。本文會就
三個主題作分析和討論，以了解水對人類古代社會發展與生活的重要性。第一、
古人對地理面貌的掌握和了解，以及水利工程的興建。第二、水在古代經濟活動
如農業、紡織業等所發揮的功用。第三、古代人如何使用水去改善生活及所產生
的文化意義。 
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第一章：引言 
一、研究背景 
《說文解字》是中國古代的文字工具書，由東漢許慎（58－147）編著。全
書共十四卷，收字逾九千個，另有重文逾千個。《說文解字》按照偏旁部首編排，
共分為五百四十部。文字記錄了當時社會的面貌。正如許慎在《說文解字》的〈敘〉
所言，文字記錄能讓「前人所以垂後，後人所以識古」1，即前人能把自己的所
見所聞分享給後人，後人也能透過文字了解歷史，文字有著文化傳承的作用。而
《說文解字》收錄的字形以小篆為主。收錄的字為上古經書所用的文字，反映了
先秦時期的文化，也兼及到史前和兩漢文化。2 
水在人類的生活發揮了很重要的角色，對人類維持生命、運輸、工作、社會
發展等都產生了重要的影響。在《說文解字》中五百四十部中，水部字達四百六
十八個，重文二十二字，新附字二十三個，為眾部首中收字最多。水部字展現了
古人對水的了解和互動，故在文字研究、中國文化研究、歷史研究等方面均有研
究價值。 
過往學者對《說文解字》水部的研究方向各有不同，例如劉緒義〈《說文解
字》「水部」的文化闡釋〉3、張昭〈從《說文》「水部」看水的文化母題〉4主要
研究水部字所展現的文化現象。而彭小紅〈《說文解字》水部字研究〉以水部字
的字形和字義演變為研究重點。5陶長軍〈《說文解字•水部》字淺析〉則簡單討
論水部字的分類和古人對水高度感知的原因。6又如黄建湘〈《說文解字》與古代
地貌、河道〉以水部和其他部首的字例作研究基礎，討論《說文解字》在地貌學
和水利學上的研究價值。7龍仕平〈從《說文・水部》看我國古代水利之興替〉
以水部字反映的古代水利工程為研究中心。8而本文的研究方向與過往學者的研
究不同，本文以《說文解字》水部字如何多方面反映中國古代社會面貌為研究重
心，並主要就古代地理面貌和水利工程、經濟活動和古人日常生活三方面作出討
                                                     
1 （漢）許慎編，（宋）徐鉉校定：《說文解字（附檢字）》（香港：中華書局，2014），頁 316。 
2 萬獻初：《〈說文〉字系與上古社會：〈說文〉生產生活部類字叢考類析》（北京：新世界出版社，
2012），頁 6。 
3 劉緒義：〈《說文解字》「水部」的文化闡釋〉，《語文學刊（高教版）》，2006 年第 1 期（2006 年），
頁 20-23。 
4 張昭：〈從《說文》「水部」看水的文化母題〉，《長沙大學學報》，第 21 卷第 4 期（2007 年 7
月），頁 116-118。 
5 彭小紅：〈《說文解字》水部字研究〉，江西師範大學碩士研究生學位論文，2012 年 6 月，頁
1-60。 
6 陶長軍：〈《說文解字•水部》字淺析〉，《劍南文學（經典閱讀）》，2011 年第 12 期（2011 年），
頁 68。 
7 黄建湘：〈《說文解字》與古代地貌、河道〉，湖南師範大學碩士學位論文，2011 年，頁 1-69。 
8 龍仕平：〈從《說文・水部》看我國古代水利之興替〉，《江西科技師範學院學報》，2006 年第
1 期（2006 年 2 月），頁 103-106。 
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論。通過對《說文解字》水部字例的整理、分類、補充和分析，期望能多方面了
解中國古代人們對水的認知、掌握和運用，還原古人的生活面貌。 
二、研究方法 
本文會以許慎《說文解字》水部字例作研究基礎，主要研究許慎對水部字例
的釋義，期望透過字義研究了解水在中國古代社會的重要性。9 
此外，本文會以其他古代文字工具書（如《爾雅・釋水》）和與許慎《說文
解字》研究有關的文獻資料（如段玉裁《說文解字注》）作參考和解釋，以補充
《說文解字》在釋義上的含糊與不足。本文亦會援引與中國古代水文化及社會發
展相關的文獻、專書與學術論文的史實及觀點，對《說文解字》的釋義作出佐證。 
                                                     
9 本文會以此《說文解字》版本作為研究依據：（漢）許慎編，（宋）徐鉉校定：《說文解字（附
檢字）》（香港：中華書局，2014）。此書以清代陳昌治刻本的底本再加以整理。 
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第二章：《說文解字》水部字例的構成與分類 
一、 《說文解字》水部字例的構成方法 
「六書」乃漢字的構成與使用方法的六種類型。許慎在《說文解字》的〈敘〉
指出六書的名稱和定義： 
「一曰指事。指事者，視而可識，察而見意。上下是也。二曰象形。象
形者，畫成其物，隨體詰詘。日月是也。三日形聲。形聲者，以事為名，
取譬相成。江河是也。四曰會意。會意者，比類合誼，以見指撝。武信
是也。五曰轉注。轉注者，建類一首，同意相受。考老是也。六曰假借。
假借者，本無其字，依聲託事。令長是也。」10 
由此可見，許慎認為六書為指事、象形、形聲、會意、轉注及假借。 
「水」字的構成方式是象形。象形是原始的造字方法，古人會把物件的外形
或特徵描繪出來。古人造字的目的是方便把事情記錄下來，可見「水」在原始中
國社會中已受到重視。水本身並非有固定外形的物質，較難具體畫出，故水的甲
骨文例字如 （甲九零三洹水泉）11、 （乙八六九七）12，以及金文例子如 （沈
子它簋）13等都是像水隨岩石彎曲流動之形，突出水流動的特徵。《說文解字》：
「水，凖也。北方之行。象眾水並流，中有微陽之气也。凡水之屬皆从水。」14
許慎認為「水」的小篆 15像許多水一同流動，中間的長曲線 表示水中有陽氣。
許慎「水中有陽氣」說法存有爭議，例如董蓮池《說文解字考正》中指出，水的
甲骨文「像水流曲屈形」，他亦指「許釋水之形參以陰陽五行說，均屬附會之談，
不可從」16，可見許慎在解釋「水」的字形時受五行學說影響，而非單純由字形
的構成出發。但「水」是像水流動之形並無爭議。 
另外，有部份水部字例是會意字，當中包括「衍」、「汭」、「泬」、「洸」、「涅」、
「沙」、「潨」、「派」、「洐」、「決」、「洄」、「汓」、「淵」、「砅」、「㲻」、「沒」、「泐」、
「汲」、「㙙」、「㵞」、「泮」、「淼」及「涯」。會意即把兩個或兩個以上的象形字
組合，用作表示一個新的意思。以「砅」為例，許慎認為「履石渡水也。从水从
石。」17「水」和「石」放在一起，表示水中有石，人們踏著石頭過河的意思。
                                                     
10 《說文解字（附檢字）》，頁 314。 
11 中國科學院考古研究所編：《甲骨文編》（北京：中華書局，1965），頁 431。 
12 同上。 
13 容庚編，張振林、馬國權摹補：《金文編》（北京：中華書局，1985），頁 727。 
14 同註 10，頁 224。 
15 同上。 
16 董蓮池：《說文解字考正》（北京：作家出版社，2005），頁 428。 
17 同註 10，頁 233。 
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「水」和「石」的部份均表意。部份的會意字是亦聲字，如「泮」，「半」除了表
示字義外，也表示讀音。 
其餘字例都是以形聲方法構成。形聲字為分形符及聲符。形符表示字的類別
和意思，聲符即表示字的讀音。形聲的水部字例以「水」或「氵」為形符，代表
該字與水有關。例如「河」字是「从水可聲」18，「氵」為形符，「可」為聲符。
部份的形聲水部字是省聲字，即聲符被省去一部分，未能顯示完整聲符。以「淲」
為例，「从水，彪省聲」19，即「氵」為形符，「彪」是讀音，但由於構詞複雜，
故聲符部份只顯示「虎」。形聲字的好處是能夠大量造字。水部字的總數是眾部
首之首，共四百六十八個，可見古人的生活與水有密切關係，需要大量造字，方
便在日常生活使用。 
二、《說文解字》水部字例的分類 
《說文解字》水部字例眾多，涉獵到的範圍廣闊。前有研究《說文解字》水
部的學者對水部字例的分類均不盡相同。例如彭小紅把水部字分為水之自然形態
類、水之功用類和水之引申類三類。20又如陶長軍把水部字分為與水有關的事物
的名稱、表示水的行為或與水相關的行為和表示水的性質狀態三大類。21但由於
水部收錄的字數量多，而且字義廣闊，以上的分類都較為籠統，大類中的字的性
質和類別或有很大差異。 
因此，本文按照水部字字義大致可以分為以下幾個類別：地方名稱及水名、
地理面貌及人造設施、非固體狀的物質、水的狀態和形態、與水有關的活動和行
為動作、氣象、聲音（詳細分類詳見附錄一之列表）。部份字例有多於一個意思
或因字義廣闊會被歸入多於一個類別。而不能歸入上述類別的字例，則被歸入其
他。由於字例眾多，未能一一詳述，故本文只集中討論與地理、經濟和日常生活
有關的部份字例。 
                                                     
18 《說文解字（附檢字）》，頁 224。 
19 同上，頁 229。 
20 〈《說文解字》水部字研究〉，頁 5-19。 
21 〈《說文解字•水部》字淺析〉，頁 68。 
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第三章：《說文解字》水部字例所反映的中國古代社會 
一、地理面貌與水利工程 
《說文解字》水部字例中，與地名及水名有關的字例約佔所有水部字例的三
分之一，佔了很大的比重。這些水名的記錄十分詳細，許慎清楚記錄每條河流的
所在地或出處，例如《說文解字》：「涪，水。出廣漢剛邑道徼外，南入漢。」22
又如「潼，水。出廣漢梓潼北界，南入墊江。」23「涪」和「潼」均是水名，都
是出自廣漢。在《漢書・地理志》中能有所對應：「廣漢郡，戶十六萬七千四百
九十九，口六十六萬二千二百四十九。縣十三：梓潼，汁方，涪，雒，綿竹，廣
漢，葭明，郪，新都，甸氐道，白水，剛氐道，陰平道。」24梓潼和涪所處的位
置是在廣漢郡，與《說文解字》的字義相符。從《說文解字》這一百五十多個與
水有關的地名或水名的釋義中，今人能大概暸解古代的地理情況和位置分佈。 
除了地名及水名外，《說文解字》水部也有記錄不同自然地理面貌的名稱，
就如黄建湘在〈《說文解字》與古代地貌、河道〉指出，《說文解字》水部字展現
了中國古代流水、河谷、溝谷、水系、海洋等不同的自然地理面貌。25例如「漠」、
「泙」都是地形地貌的描述。《說文解字》：「漠，北方流沙也。」26「漠」是指
北方的沙漠。而「泙，谷也。」27「泙」是指山谷。另外，與支流有關的字例如
有「派，別水也。」28「派」是指水流的分支。再者，《說文解字》水部有些字
能表現水的特性如深淺、大小、流動緩急程度等，例如「洦，淺水也。」29「洦」
即淺水。與其相反的例子有「湀」。「湀，湀辟，深水處也。」30「湀」是深水的
地方。又如《說文解字》：「涓，小流也。」31「涓」是指細小的流水。「混」則
是「涓」的相反。「混，豐流也。」32，「混」是指盛大的水流。再如《說文解字》：
「洞，疾流也。」33「洞」是急速流動的水。而與「洞」相反意思的有「準」。《說
文解字》：「準，平也。」34「準」指平整、靜止的水面，水並沒有明顯的流動。
除此以外，《說文解字》水部也有字表示水的流動方向，例如「湋，回也。」35「湋」
是回旋的水流。這些對自然地貌的紀錄反映了古人對地理知識的觀察和感知，幫
                                                     
22 《說文解字（附檢字）》，頁 224。 
23 同上。 
24 （漢）班固著：《漢書》（北京：中華書局，2000），頁 1281。 
25 〈《說文解字》與古代地貌、河道〉，頁 6-44。 
26 同註 22，頁 229。 
27 同上，頁 231。 
28 同上，頁 232。 
29 同上。 
30 同上。 
31 同上，頁 229。 
32 《說文解字（附檢字）》，頁 229。 
33 同上，頁 230。 
34 同上，頁 235。 
35 同上，頁 230。 
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助後人了解中國地理環境，幫助水利工程建設。 
上古的中國社會常受洪水影響，從《說文解字》水部中能看到一些反映古代
洪水浩大的字例。例如《說文解字》：「洪，洚水也。」36即大水的意思。龍仕平
在其論文〈從《說文・水部》看我國古代水利之興替〉提及，古人在治水方面的
活動，最早見於大禹治水的記載。37在《史記‧河渠書》中提及：「禹抑洪水十
三年，過家不入門。」38遠古時，禹曾治理洪水十三年，時間之長可見洪水在當
時並非能輕易解決的問題，洪水問題對中國百姓造成了困擾。此外，《說文解字》：
「氾，濫也。」39而「濫，氾也。从水監聲。一曰濡上及下也。《詩》曰：『𧥑沸
濫泉。』一曰清也。」40「氾」與「濫」都是指水滿溢出，並有淹沒之意。41《孟
子》提及：「當堯之時，天下猶未平，洪水橫流，氾濫於天下。」42由此可見，
遠古時，洪水的浩大對天下造成了禍害。 
因此，古人在了解古代河流或水域分佈，並掌握地理知識後，利用他們的智
慧和技術去興修水利以改善生活。水利工程主要可分為三類，分別為灌溉工程、
運河工程和堤防工程。43而在水部字例中，主要能看到古人在堤防工程上的建
設。例如《說文解字》： 「澨，埤增水邊土。人所止者。从水筮聲。《夏書》曰：
『過三澨。』」44「澨」是人為的水邊增益土，能用作堤防。《史記‧夏本紀》記
錄禹疏通了九條大河，其中：「嶓冢道瀁，東流為漢，又東為蒼浪之水，過三澨，
入于大別，南入于江，東匯澤為彭蠡，東為北江，入于海。」45可見澨有助疏通
河道，以免淤塞或決堤。此外，《說文解字》：「㳻，所以𢹬水也。从水昔聲。《漢
律》曰：『及其門首洒㳻。』」46湯可敬《說文解字今釋》解釋「㳻」是指用來堵
塞水的土壩。47許慎引《漢律》指，當時不准在人家門前拆除「㳻」。由此可見，
漢人對「㳻」這防水設置十分重視。 
《說文解字》：「溝，水瀆。廣四尺、深四尺。」48「溝」是水道。和「溝」
相似的有「洫」。《說文解字》：「十里為成。成閒廣八尺、深八尺謂之洫。从水血
聲。《論語》曰：『盡力于溝洫。』」49「溝」和「洫」均是縱橫交錯，但「洫」
比「溝」更廣更深。許慎引《論語》指古人在建設「溝」和「洫」的水利工程上
                                                     
36 同上，頁 229。 
37 〈從《說文・水部》看我國古代水利之興替〉，頁 105。 
38 （漢）司馬遷著：《史記》（北京：中華書局，1959），頁 1405。 
39 同註 32，頁 230。 
40 同上。 
41 李恩江、賈玉民主編：《說文解字譯述（全本）》（河南：中原農民出版社，2000），頁 1021-1022。 
42 史次耘注譯：《孟子今註今譯》（台灣：商務印書館，1995），頁 122。 
43 李宗新主編：《水文化初探》（河南：黃河水利出版社，1995），頁 38。 
44 《說文解字（附檢字）》，頁 233。 
45 《史記》，頁 70。 
46 同註 44。 
47 湯可敬：《說文解字今釋》（湖南：岳麓書社，1997），中冊，頁 1562。 
48 同註 44，頁 232。 
49 同上。 
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盡心盡力，反映了當時建設「溝」和「洫」的必要性。《周禮‧冬官考工記》詳
述： 
「匠人爲溝洫……井間廣四尺，深四尺，謂之溝。方十裏爲成，成間廣
八尺，深八尺，謂之洫……專達于川，各載其名。凡天下之地埶，兩山
之間，必有川焉，大川之上，必有塗焉。凡溝逆地阞謂之不行。水屬不
理孫，謂之不行。梢溝三十裏，而廣倍。凡行奠水，磬折以參伍。欲爲
淵，購句于矩。凡溝必因水埶，防必因地埶。善溝者。水漱之；善防者，
水淫之……凡溝防，必一日先深之以爲式，裏爲式，然後可以傅衆力。」 50 
上述的記錄中「溝」與「洫」的釋義與《說文解字》相符。這段文字反映了古人
在建設「溝」和「洫」上的考慮，以及「溝」和「洫」在提防上的作用。如古人
有效地建設「溝」和「洫」，能讓水沖開障礙物，避免淤塞或決堤的情況發生。
由此可見，古人在很早已前在建設「溝」和「洫」上已有很深的了解，也反映古
人掌握了中國地理知識、數據量度的方法和興建水利工程的技術。 
除此以外，「渠」的建設在古代社會也十分重要。《說文解字》：「渠，水所居。」 51
「渠」是指水居留的地方。王筠（1784－1854）《說文句讀》補充：「河者天生之，
渠者人鑿之。」52「渠」是人為的水道。《史記‧河渠書》對古代水道進行記錄，
當中記錄了古人利用「渠」去疏通河水和便利生活。例如： 
「于楚，西方則通渠漢水、雲夢之野，東方則通鴻溝江淮之閒。於吳，
則通渠三江、五湖。於齊，則通菑濟之閒。於蜀，蜀守冰鑿離碓，辟沫
水之害，穿二江成都之中。此渠皆可行舟，有餘則用溉浸，百姓饗其利。
至于所過，往往引其水益用溉田疇之渠，以萬億計，然莫足數也。」53 
從此例可見，古人在不同地方開鑿渠道，以疏通河道，避免水災。水深的「渠」
亦能行舟，方便了交通和糧食運輸。此外，人們開鑿大量的支渠，渠水用以灌溉
農田。渠道工程能滿足水利工程中灌溉、運河和堤防的三大功能。由此可見，古
人掌握開鑿渠道的技術，以幫助改善生活。 
二、水與古代經濟活動 
水對古代經濟活動產生了重要的影響，例如促成漕運經濟活動。《說文解
字》：「漕，水轉轂也。」54意指水道轉運糧穀。這種以水道轉運糧穀的方式加以
運用，漸漸發展成一種經濟模式，也對農業有所幫助。《史記‧河渠書》提及： 
                                                     
50 陳戍國點校：《周禮・儀禮・禮記》（湖南：岳麓書社，1989），頁 130。 
51 《說文解字（附檢字）》，頁 232。 
52 王筠：《說文句讀》，轉引自蔣人傑編：《說文解字集注》（上海：上海古籍出版社，1996），頁
2358-2359。 
53 《史記》，頁 1407。 
54 《說文解字（附檢字）》，頁 237。 
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  「是時鄭當時為大農，言曰：『異時關東漕粟從渭中上，度六月而
罷，而漕水道九百餘里，時有難處。引渭穿渠起長安，并南山下，至河
三百餘里，徑，易漕，度可令三月罷；而渠下民田萬餘頃，又可得以溉
田：此損漕省卒，而益肥關中之地，得穀。』天子以為然，令齊人水工
徐伯表，悉發卒數萬人穿漕渠，三歲而通。通，以漕，大便利。其後漕
稍多，而渠下之民頗得以溉田矣。」55 
從以上例子可見，古人會開鑿渠道，以方便漕運，加強糧食運輸。同時，漕運用
的渠道亦能同時便利沿渠地方的農業發展，因渠道中的水能令沿渠地方的田得以
灌溉。 
水對農業發展非常重要。農作物需要用水灌溉才能得以生長，因此沒有灌溉
技術就沒有農業。在《說文解字》水部中，「澆」、「𣵽」、「㴶」都有灌溉的意思。
《說文解字》：「澆，𣵽也。」56、「𣵽，漑灌也。」57、「㴶，灌也。」58而正如上
文道，若耕地附近有水域，農業發展會較為蓬勃。 
水在紡織業也擔當了重要角色。《說文解字》曰：「涗，財溫水也。从水兌聲。
《周禮》曰：『以涗漚其絲。』」59即「涗」是指溫水，許慎轉引《周禮》指當中
有提及到古人用溫水來浸泡蠶絲。另外，《說文解字》：「淊，泥水淊淊也。一曰
繅絲湯也。」60湯可敬《說文解字今釋》解釋「淊」除了指泥水相和的樣子，也
指繅絲用的開水。61段玉裁（1735－1815）《說文解字注》補充：「繅絲必用𩰾湯。」
62繅絲是指蠶繭抽出蠶絲的工作，而繅絲的工序是要先把蠶繭放到熱水，再以人
手把蠶絲抽出。蠶絲是製作絲綢的原材料。《說文解字》水部中的「湅」也可反
映練絲的動作。《說文解字》：「湅，㶕也。」63許慎把「湅」訓釋作淘米意思的
「㶕」，但湯可敬認為「湅」可理解作練絲，因兩者在工序上相似。64段玉裁也
指：「而後染人可加染。湅之以去其瑕。如㶕米之去康粊。其用一也。故許以㶕
釋湅……正與許云㶕淅也，淅汏米也，湅㶕也相符合。許不以湅㶕二篆爲伍者，
㶕謂米，湅謂絲帛也。金部治金曰鍊。猶治絲帛曰湅。」65即他認同「湅」有浸
泡絲帛的意思，因湅絲和浙米是相似的，同樣是浸泡的工序，以去除浸泡物的污
垢。《周禮‧冬官考工記》中有詳述湅絲的工序： 
                                                     
55 《史記》，頁 1409-1410。 
56 同註 54，頁 236。 
57 同上，頁 233。 
58 同上，頁 234。 
59 同上，頁 235。 
60 同上，頁 234。 
61 《說文解字今釋》，中冊，頁 1572。 
62 （清）段玉裁注：《說文解字注》（上海：上海古籍出版社，1981），頁 558。 
63 《說文解字（附檢字）》，頁 237。 
64 《說文解字今釋（中冊）》，頁 1597。 
65 《說文解字注》，頁 566。 
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「㡛氏湅絲，以兌水漚其絲七日，去地尺暴之。晝暴諸日，夜宿諸井。
七日七夜，是謂水湅。湅帛，以欄爲灰，渥淳其帛，實諸澤器，淫之以
蜃，清其灰而盝之，而揮之，而沃之，而盝之，而塗之，而宿之。明日，
沃而盝之，晝暴諸日，夜宿諸井。七日七夜，是謂水湅。」66 
由此可見，古人早已掌握製作絲綢的技術，以且工序一絲不苟，務求提升布帛的
質素，也可見水在繅絲工作上十分重要。 
水除了對繅絲有幫助外，也有助布料上色。《說文解字》：「染，以繒染爲色。」 67
即把布放到水中浸染着色。《墨子‧所染》中提及：「子墨子言見染絲者而嘆曰：
「染於蒼則蒼，染於黃則黃。所入者變，其色亦變。五入必而已則為五色矣。故
染不可不慎也。」68染料的顏色不同，所染的絲的顏色也會不同。古人掌握用水
幫助染布、織布的工序，對紡織業的發展帶來了很大幫助。 
三、水與日常生活 
水與古代人們日常生活息息相關。在《說文解字》中可窺探古人在清潔、交
通、飲食與品酒的歷史和文化。 
1. 清潔文化 
古人對於清潔身體不同部位有不同的用字和說法。例如《說文解字》：「漱，
盪口也。」69「漱」指水清潔口腔。「沐，濯髮也。」70「沐」即洗髮。「沬，洒
面也。」71「沬」即清潔臉部。「浴，洒身也。」72「浴」指洗滌身體。「澡，洒
手也。」73「澡」即清潔手部。「洗，洒足也。」74「洗」即清潔足部。以上七個
字例同樣表示是清潔的動作，但所指的清潔部位不同，由頭到腳，甚至口腔都有
涉獵。清潔身體從古至今都是人類生活的基本需要，細緻的字義分工可見古人重
視沐浴的特點。在《禮記‧內則》中也記錄了古人一些清潔身體的習慣，例如「凡
內外，雞初鳴，咸盥漱」75，可見古人有每天起床後漱口的習慣，十分重視口腔
清潔。又如「五日，則燂湯請浴，三日具沐」76，即年少的人要侍奉父母，每五
天要讓他們洗澡，每三天要讓他們洗髮。而《史記‧屈原賈生列傳》中有提及古
人沐浴後習慣：「新沐者必彈冠，新浴者必振衣。」77即剛洗髮的人戴帽前必定
                                                     
66 《周禮・儀禮・禮記》，頁 125。 
67 同註 63。 
68 周才珠、齊瑞端譯注：《墨子全譯》（貴州：貴州人民出版社，2009），頁 12。 
69 《說文解字（附檢字）》，頁 236。 
70 同上。 
71 同上，頁 237。 
72 同上。 
73 同上。 
74 同上。 
75 李學勤主編：《禮記正義》（台灣：五南圖書出版股份有限公司，2001），頁 971。 
76 同上，頁 974。 
77 《史記》，頁 2486。 
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會先彈走帽上的灰塵，剛洗滌身體的人穿衣前必定會先抖衣服。 
除了實際上的清潔身體意義外，古人也把清潔文化引申至洗滌心靈。《禮記‧
儒行》中有「儒有澡身而浴德」78的說法，即修養身心，使身體和心靈都純潔清
白。《禮記‧祭義》中記載：「宮室既修，牆屋既設，百官既備，夫婦齊戒沐浴，
盛服奉承而進之。」79孝子夫婦要先進行齋戒、沐浴，並穿上禮服，才可祭祀神
明。又如《孟子‧離婁下》：「雖有惡人，齋戒沐浴，則可以祀上帝。」80在古時，
不乾淨的人不能拜祭神明。但品德不好的人，如經過齋戒沐浴，修養身心，便可
祭祀上帝。可見清潔身體也被儒家視為禮儀。劉緒義在其論文〈《說文解字》「水
部」的文化闡釋〉補充，古人重視沐浴，與原始巫術有關。他指： 
「原始巫術是表現人與天神溝通的一種原始宗教儀式，講究虔誠與莊重
的內心情感，這種情感以外在的形式表現出來：一是祭祀，祭祀之前必
沐浴齋戒，沐浴就是要把身體清洗後方可與天神交接，以免凡夫俗子身
上散發出來的汗臭味弄髒或嚇跑了神。」81 
因此，清潔身體除了是生活需要外，也被古人用於禮儀、祭祀的儀式上。 
古人亦重視清潔衣物，《說文解字》中有收錄與清潔衣服有關的字例。例如
《說文解字》曰：「𤃬，濯衣垢也。」82、「濯，𤃬也。」83、「涑，𤃬也。」84以
許慎的釋義，「𤃬」、「濯」、「涑」三字意思一樣，都是指清洗衣物上的污垢。但
段玉裁在《說文解字注》指出三者分別：「崧高傳曰：『濯濯，光明也。』」85即
「濯」是明淨的意思，有清洗、乾淨之意。就如《楚辭・漁父》中的「滄浪之水
清兮，可以濯吾纓」86，從字面上解釋可理解為清水可以清洗帽帶。而段玉裁認
為「𤃬」是指衣物上有污漬再加以清洗，但「涑」是指清洗沒有污漬的衣服：「涑，
亦假漱為之。《公羊傳》：『臨民之所漱浣87也。』何曰：『無垢加功曰漱，去垢曰
浣。齊人語。』」88王力（1900－1986）引《一切經音義》指：「以足曰擀89，以
手曰漱。」90即用手洗衣服為「涑」，用腳洗衣服為「𤃬」。上述三字字除了指清
潔衣服外，同樣也引申至洗滌心靈。例如《左傳》：「今上位者洒濯其心，壹以待
                                                     
78 《禮記正義》，頁 1853。 
79 《周禮・儀禮・禮記》，頁 465。 
80 《孟子今註今譯》，頁 222。 
81 〈《說文解字》「水部」的文化闡釋〉，頁 21。 
82 《說文解字（附檢字）》，頁 237。 
83 同上。 
84 同上。 
85 《說文解字注》，頁 564。 
86 李中華、鄒福清注說：《楚辭》（鄭州：河南大學出版社，2008），頁 179。 
87 「漱」即「涑」。而「浣」即「𤃬」。 
88 《說文解字注》，頁 564。 
89 「澣」即「𤃬」。 
90 王力：《王力文集》（山東：山東教育出版社，1992），頁 388。 
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人，軌度其信，可明徵也。」91當中的「濯」是明淨心靈的意思。 
《說文解字》中另有與日常生活的其他清潔行為有關的字例。例如「洒，滌
也。从水西聲。古文爲灑埽字。」92「洒」是洗滌的意思，古文借用「洒」作灑
掃。《說文解字》：「灑，汛也。」93，而「汛，灑也。」94段玉裁《說文解字注》
對「灑」作出補充：「凡埽者先灑。」95而段玉裁亦補充「汛」的釋義：「卂，疾
飛也。水之散如飛。此以形聲包會意也……汛埽，卽灑埽也。」96除此之外，《說
文解字》：「滌，洒也。」97故許慎認為「滌」亦是洗滌、打掃的意思。因此，「洒」、
「灑」、「汛」和「滌」均有用水打掃之意。從此四字可看出，古人重視打掃居住
空間，水對日常打掃、清潔發揮重要作用。《禮記‧內則》指人們在清早要「灑
掃室堂及庭」98，說明了古人重視家居衛生，也會用水作打掃。 
2. 交通 
古代的交通並非如現代般方便、快捷。古人除使用陸路交通外，亦嘗試從水
路到達他們的目的地，當中有古人會選擇不依靠任何工具過河。《說文解字》中
有多個字都反映古人徒步過河的現象。例如《說文解字》：「淜，無舟渡河也。」
99「淜」指沒有乘坐小舟，徒步渡河。又如「砅，履石渡水也。从水从石。《詩》
曰：『深則砅。』濿，砅或从厲。」100人們踏着石頭過河為「砅」，而「濿」是「砅」
的異體字。水深的時候，古人沒有工具過河，就只能履石渡水。除了徒步過河，
游泳過河也是古人的另一選擇。《說文解字》：「潛，涉水也。一曰藏也。」101「潛」
指趟水，也有隱藏的意思。而「泳，潛行水中也。」102「泳」即潛沒水中而行。
《爾雅・釋水》也指：「潛行爲泳。」103《詩經・邶風・谷風》中有一詩句：「就
其深矣，方之舟之。就其淺矣，泳之游之。」104意思是人遇到深水會乘舟過河，
而遇淺水時則游泳過河。「潛」和「泳」的意思相近，都有隱藏於水中前行、涉
水的意思。除了潛在水中，也有人會浮在水上而行。《說文解字》：「汓，浮行水
上也。从水从子。古或以汓爲沒。泅，汓或从囚聲。」105「汓」為會意字，「子」
即人，人在水上浮游，是一種渡水方式。「泅」是「汓」的異體字。從以上的字
                                                     
91 李學勤主編：《春秋左傳正義》（台灣：五南圖書出版股份有限公司，2001），頁 1112。 
92 《說文解字（附檢字）》，頁 236。 
93 同上，頁 237。 
94 同上。 
95 同註 88，頁 565。 
96 同上，頁 565。 
97 同註 92。 
98 《禮記正義》，頁 971。 
99 《說文解字（附檢字）》，頁 233。 
100 同上。 
101 同上。 
102 同上。 
103 葉青注：《爾雅》（大連：大連出版社，1998），頁 184。 
104 劉毓慶編著：《詩經圖注（國風）》（台灣：麗文文化事業股份有限公司，2000），頁 111。 
105 同註 99。 
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例可見，古人會採取徒步渡河和游泳兩種不依靠任何工具的過河方式。 
古人亦會製造和搭乘交通工具渡河。《說文解字》：「泭，編木以渡也。」106「泭」
指把木頭綁在一起，用以渡河。《爾雅・釋水》指：「天子造舟，諸侯維舟，大夫
方舟，士特舟，庶人乘泭。」107這反映了古代社會的階級制度，只有上層社會的
人才會使用舟渡河，普通平民會編扎小木筏（即「泭」）過河。《楚辭・九章・惜
往日》中有「乘泛泭以下流兮，無舟楫而自備」108一句。詩人乘坐「泭」向下行
駛，需要自己划槳控制。段玉裁《說文解字注》補充：「假桴爲泭也。凡竹木蘆
葦皆可編爲之。」109「泭」是用簡單的材料如竹、木頭、蘆葦等編扎而成，成本
較低，也較為簡陋。 
當有了水上交通工具後，人們需要停泊船隻和聚合乘船人的地方。《說文解
字》：「津，水渡也。」110「津」是渡口的意思。《論語・微子》中有「孔子過之，
使子路問津焉」111的事跡。孔子和子路被大河擋住去路，向長沮和桀溺兩位隱士
打探渡口位置。可見「津」的設置方便人類渡河。《說文解字》有另一字也指渡
口：「㶇，小津也。从水橫聲。一曰以船渡也。」112「㶇」是指小的渡口，也指
乘船渡河。由此可見，古人除了懂得製造和運用交通工具渡河外，也有相應的設
施，以銜接水陸兩岸交通，方便人們出行。 
3. 飲食與品酒文化 
米是中國人的主要食糧，而在炊飯的過程中，水也發揮重要作用。《說文解字》
水部中有收錄「㶕」、「淅」、「滰」三個字例，與淘米的動作有關。《說文解字》：
「淅，汏米也。」113張舜徽（1911－1992）《約注》指：「凡淅米時，以手擾之，
使糠筸沙泥隨水以去。」114而「㶕，浙也。」115可見「淅」與「㶕」均指把米清
洗乾淨。《淮南子》中有「淅米而儲之」116的說法，即淘好米以準備飯食，可見
在炊飯前淘米是必須的工作。而《說文解字》曰：「滰，浚乾漬米也。」117即把
清洗後的米濾盡水份使其弄乾。由此可見，古人煮飯前會先淘米，後把米弄乾。
另有字例是指淘米水，例如《說文解字》：「潘，淅米汁也。」118又如「灡，潘也。」 119
                                                     
106 同上。 
107 同註 103，頁 184-185。 
108 《楚辭》，頁 160。 
109 《說文解字注》，頁 556。 
110 《說文解字（附檢字）》，頁 233。 
111 楊鳳賢譯注：《論語》（西安：世界圖書出版西安公司，1997），頁 235-236。 
112 同註 110。 
113 同上，頁 235。 
114 張舜徽：《約注》，轉引自《說文解字今釋》，中冊，頁 1583。 
115 同註 110，頁 235。 
116 （漢）劉安著，許匡一譯注：《淮南子》（台灣：五南圖書出版股份有限公司，2006），下冊，
頁 1007。 
117 同註 110，頁 235。 
118 同上，頁 236。 
119 同上 
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兩字均指淘米水。而「泔」也是淘米水的意思，《說文解字》：「周謂潘曰泔。」120
即古代周地稱淘米水為「泔」，是具地域性的用字。此外，「滫」也是指淘米水。
《說文解字》：「滫，久泔也。」121「滫」是指放久了的淘米水。《史記・三王世
家》中提及「蘭根與白芷，漸之滫中，君子不近，庶人不服」122，當中的「滫」
指發出了酸臭味的淘米水，就算把一些氣味芬芳的花放進「滫」中，「滫」發出
的氣味也使人不能接受。從以上水部字例可見淘米的步驟和目的。簡單的淘米動
作衍生了多個文字，反映水在煮食準備工作中的重要性。 
古人喜愛品酒，《說文解字》中酉部收錄了不少和酒有關的字，而在水部同樣
有字例反映了古人飲酒的文化。如《說文解字》：「𤖅，酢𤖅也。」123「𤖅」是古
代的一種酸味飲料，但同時可理解為一種帶酸味的酒。《周禮・天官・酒正》提
及：「辨四飲之物：一曰清，二曰醫，三曰漿，四曰酏。」四者均是酒類。124另外，
《說文解字》水部有字例能反映古人喝酒的習慣，例如：「𤃭，釃酒也。」125「𤃭」
即濾酒的意思。而「湑」的意思和「𤃭」相近。《說文解字》：「湑，莤酒也。」126
即濾酒使其清。《詩經・小雅・伐木》以宴客為題，當中有「有酒湑我，無酒酤
我。坎坎鼓我，蹲蹲舞我。迨我暇矣，飲此湑矣」127的詩句，「湑」指過濾，也
指清酒。由此可見，古人喝酒會先濾酒。另外，古人也有不同的字形容酒的味道。
《說文解字》：「涼，薄也。」128段玉裁《說文解字注》補充：「涼廁於此者，謂
六飲之涼與漿爲類也。鄭司農云：『涼，以水和酒也。』玄謂涼、今寒粥若糗飯
襍水也。許云薄也。葢薄下奪一酒字。以水和酒。故爲薄酒。」129即「涼」指水
加上了酒使酒味變得淡薄，故可指味道淡薄的酒。《周禮》中記錄有漿人一職，
負責「掌共王之六飲：水、漿、醴、涼、醫、酏，入於酒府。共賓客之稍禮。共
夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之。凡飲，共之。」130可見「涼」酒在古代
是王享用的酒，也用作招待賓客。而「淡」也與「涼」有相近意思。《說文解字》：
「淡，薄味也。」131即淡薄的酒味。《禮記》：「君子淡以成，小人甘以壞。」132當
中「淡」用作比喻君子間交情的味道。淡薄的味道使人感到舒適，就如君子之間
的相處也讓人沒有負擔。此外，《說文解字》：「湎，沈於酒也。从水面聲。《周書》
曰：『罔敢湎于酒。』」133沉迷於酒為「湎」。從以上的水部字例可見無論君王貴
                                                     
120 同上 
121 同上。 
122 《史記》，頁 2119。 
123 《說文解字（附檢字）》，頁 236。 
124 《周禮・儀禮・禮記》，頁 13。 
125 同註 123。 
126 同上。 
127 馮毅新：《詩經密碼》（台灣：百香果出版社，2013），第十六卷，頁 120-121。 
128 同註 123。 
129 《說文解字注》，頁 562。 
130 同註 124，頁 14。 
131 同註 123。 
132 《禮記正義》，頁 1743。 
133 《說文解字（附檢字）》，頁 236。 
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族或是平民百姓都喜歡喝酒，而且對酒的質感和味道有要求。 
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第四章：結語 
《說文解字》水部收錄了四百六十八個字，重文二十二個，新附字二十三個。
這些文字的記錄和釋義使後人都能大概明瞭古代人的與水有關生活面貌。是次研
究就《說文解字》水部字進行了整理和淺析，得知水部字展現了古人對水的特性
的了解，以及對中國地理的考察。除此以外，研究亦發現古人在東漢或更早以前
已懂得進行提防和灌溉等水利工程，以及用水來推動運輸業、農業、紡織業發展，
亦見水在中國古人日常生活如清潔、交通和飲食上擔當重要的角色。由此可見，
水是人們生活不可或缺的部份，也對中國的文明與文化發展作出了正面影響。 
本文採用部首獨立研究的方法，以《說文解字》水部部首作研究範圍，探討
當中所展現的中國古代社會面貌和文化。《說文解字》中有一些與水有關的部首
或字未有收錄在水部中，如沝部字、酉部字等，因此未有包括在是次研究的分析
之列。然而，《說文解字》水部部首的獨立研究能更有針對性地作資料整理和分
析，從而更有效探索水與古人之間的關係，以及其在社會所發揮的作用和文化。
《說文解字》不僅是一部字典，而是一部百科全書，無論從整體研究或部首研究，
相信都能反映中國古代社會的不同風貌，在歷史學、地理學、文字學等學術範疇
上都具有研究價值。 
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附錄一：水部字例分類列表 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
水   ✔      
汃 ✔        
河 ✔        
泑 ✔        
涷 ✔        
涪 ✔        
潼 ✔        
江 ✔        
沱 ✔             
浙 ✔             
涐 ✔             
湔 ✔             
沫 ✔             
溫 ✔             
灊 ✔             
沮 ✔             
滇 ✔             
涂 ✔             
沅 ✔             
淹 ✔             
溺 ✔             
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
洮 ✔             
涇 ✔             
渭 ✔             
漾 ✔             
漢 ✔             
浪 ✔             
沔 ✔             
湟 ✔             
汧 ✔             
澇 ✔             
漆 ✔             
滻 ✔             
洛 ✔        
淯 ✔        
汝 ✔        
潩 ✔        
汾 ✔        
澮 ✔        
沁 ✔        
沾 ✔       ✔ 
潞 ✔        
漳 ✔        
淇 ✔        
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
𣿴 ✔        
沇 ✔        
泲 ✔        
洈 ✔        
溠 ✔        
洭 ✔        
潓 ✔        
灌 ✔        
漸 ✔        
泠 ✔        
㵺 ✔        
溧 ✔        
湘 ✔        
汨 ✔        
溱 ✔        
深 ✔        
潭 ✔        
油 ✔        
㵋 ✔        
湞 ✔        
澑 ✔        
瀷 ✔        
潕 ✔        
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
滶 ✔        
瀙 ✔        
淮 ✔        
滍 ✔        
澧 ✔        
溳 ✔        
淠 ✔        
澺 ✔        
𣳦 ✔        
灈 ✔        
潁 ✔        
洧 ✔        
濦 ✔        
濄 ✔        
泄 ✔        
汳 ✔        
潧 ✔        
淩 ✔        
濮 ✔        
濼 ✔        
漷 ✔        
淨 ✔        
濕 ✔        
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
泡 ✔        
菏 ✔        
泗 ✔        
洹 ✔        
灉 ✔        
澶 ✔        
洙 ✔        
沭 ✔        
沂 ✔        
洋 ✔        
濁 ✔        
漑 ✔    ✔    
濰 ✔        
浯 ✔        
汶 ✔        
治 ✔        
寖 ✔        
湡 ✔        
㴲 ✔        
渚 ✔ ✔       
洨 ✔        
濟 ✔        
泜 ✔        
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
濡 ✔        
灅 ✔        
沽 ✔        
沛 ✔        
浿 ✔        
瀤 ✔        
㶟 ✔        
𣻐 ✔        
泒 ✔        
滱 ✔        
淶 ✔        
泥 ✔        
湳 ✔        
漹 ✔        
涶 ✔        
㶛 ✔        
洵 ✔        
涻 ✔        
㲽 ✔        
淔 ✔        
淁 ✔        
涺 ✔        
𣽍 ✔        
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
沋 ✔        
洇 ✔        
淉 ✔        
溑 ✔        
浝 ✔        
㳶 ✔        
汷 ✔        
洦  ✔       
汘 ✔        
洍 ✔        
澥 ✔        
漠  ✔      ✔ 
海  ✔       
溥        ✔ 
𤃷    ✔     
洪    ✔     
洚    ✔     
衍    ✔     
𣶃    ✔     
濥    ✔     
滔    ✔     
涓  ✔  ✔     
混  ✔  ✔     
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 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
潒    ✔     
漦 ✔   ✔     
汭    ✔     
潚  ✔  ✔     
演 ✔ ✔  ✔     
渙    ✔     
泌    ✔     
活       ✔  
湝    ✔  ✔   
泫    ✔     
淲    ✔     
淢    ✔     
瀏    ✔     
𤃴    ✔     
滂    ✔     
汪    ✔     
漻    ✔     
泚    ✔     
況    ✔     
沖    ✔     
汎    ✔     
沄    ✔     
浩    ✔     
52 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
沆  ✔  ✔     
泬    ✔     
濞       ✔  
灂       ✔  
潝       ✔  
滕    ✔     
潏 ✔ ✔  ✔     
洸    ✔     
波    ✔     
澐    ✔     
瀾    ✔     
淪    ✔    ✔ 
漂     ✔    
浮     ✔    
濫    ✔ ✔    
氾    ✔     
泓    ✔     
湋    ✔     
測    ✔     
湍  ✔  ✔     
淙       ✔  
激    ✔    ✔ 
洞  ✔  ✔     
53 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
𤄫    ✔     
洶    ✔     
涌    ✔     
湁    ✔     
涳    ✔     
汋    ✔   ✔  
瀱    ✔     
渾       ✔ ✔ 
洌    ✔     
淑    ✔     
溶    ✔     
澂    ✔     
清    ✔     
湜    ✔     
潣    ✔     
滲    ✔     
潿    ✔     
溷    ✔    ✔ 
淈   ✔ ✔ ✔    
㳬  ✔  ✔     
漼    ✔     
淵  ✔  ✔     
濔    ✔     
54 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
澹    ✔     
潯  ✔       
泙  ✔       
泏    ✔     
瀳    ✔     
𤁰    ✔     
滿    ✔     
滑    ✔     
濇    ✔     
澤    ✔     
淫    ✔  ✔   
瀸    ✔     
泆    ✔     
潰    ✔     
沴    ✔     
淺    ✔     
洔    ✔     
渻  ✔  ✔    ✔ 
淖   ✔      
濢    ✔     
溽      ✔   
涅   ✔      
滋 ✔       ✔ 
55 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
㳷        ✔ 
浥    ✔     
沙 ✔  ✔      
瀨    ✔     
濆  ✔       
涘  ✔       
汻  ✔       
氿  ✔       
漘  ✔       
浦  ✔       
沚  ✔       
沸  ✔  ✔     
潨  ✔       
派  ✔       
汜  ✔  ✔     
湀  ✔       
濘  ✔       
滎    ✔     
洼  ✔       
漥  ✔  ✔     
潢  ✔       
沼  ✔       
湖  ✔       
56 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
汥  ✔       
洫  ✔       
溝  ✔       
瀆  ✔       
渠  ✔       
瀶  ✔       
湄  ✔       
洐    ✔     
澗  ✔       
澳  ✔       
澩  ✔       
𤅩        ✔ 
汕     ✔    
決 ✔    ✔    
灓  ✔       
滴    ✔     
注     ✔    
𣵽     ✔    
㳻  ✔       
澨  ✔       
津  ✔       
淜     ✔    
㶇  ✔   ✔    
57 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
泭     ✔    
渡     ✔    
沿     ✔    
泝     ✔    
洄     ✔    
泳     ✔    
潛 ✔    ✔   ✔ 
淦   ✔ ✔     
泛     ✔    
汓     ✔   ✔ 
砅     ✔    
湊  ✔       
湛 ✔       ✔ 
湮        ✔ 
㲻        ✔ 
沒        ✔ 
渨        ✔ 
滃      ✔   
泱      ✔   
淒      ✔   
渰      ✔   
溟      ✔   
洓      ✔   
58 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
瀑      ✔   
澍      ✔   
湒      ✔   
澬      ✔   
潦      ✔   
濩      ✔   
涿      ✔   
瀧      ✔   
渿 ✔   ✔     
滈      ✔   
漊      ✔  ✔ 
溦      ✔   
濛      ✔   
沈   ✔     ✔ 
洅      ✔ ✔  
淊   ✔ ✔     
𣹢  ✔       
𣹤      ✔   
瀀      ✔   
涔    ✔     
漬     ✔    
漚     ✔    
浞     ✔    
59 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
渥     ✔    
㴶     ✔    
洽     ✔    
濃      ✔   
瀌      ✔   
溓   ✔ ✔     
泐  ✔       
滯      ✔   
汦    ✔     
𤂆    ✔     
澌    ✔     
汔    ✔ ✔    
涸    ✔     
消     ✔    
潐    ✔     
渴    ✔     
漮  ✔  ✔     
溼      ✔   
湆      ✔   
洿    ✔    ✔ 
浼         
汙     ✔   ✔ 
湫 ✔       ✔ 
60 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
潤    ✔     
準    ✔     
汀    ✔     
沑    ✔     
瀵    ✔     
𣿒    ✔     
瀞        ✔ 
瀎     ✔    
泧     ✔    
洎     ✔    
湯   ✔      
渜   ✔      
洝   ✔      
洏   ✔      
涗   ✔  ✔    
涫 ✔   ✔ ✔    
涾    ✔     
汏    ✔     
㶕     ✔    
淅     ✔    
滰     ✔    
𣸈     ✔    
浚     ✔    
61 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
瀝     ✔  ✔  
漉     ✔    
潘 ✔  ✔      
灡   ✔      
泔   ✔      
滫   ✔      
澱   ✔      
淤   ✔      
滓   ✔      
淰    ✔     
瀹     ✔    
𤃭     ✔    
漀  ✔       
湑    ✔ ✔    
湎        ✔ 
𤖅   ✔      
涼   ✔     ✔ 
淡        ✔ 
涒        ✔ 
澆     ✔    
液   ✔      
汁   ✔      
滒        ✔ 
62 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
灝   ✔      
溢    ✔     
洒     ✔    
滌     ✔    
濈        ✔ 
瀋   ✔      
渳     ✔    
𤀤     ✔    
漱     ✔    
泂        ✔ 
滄      ✔   
㵾      ✔   
淬        ✔ 
沐     ✔    
沬     ✔    
浴     ✔    
澡     ✔    
洗     ✔    
汲     ✔    
淳     ✔    
淋    ✔ ✔    
渫     ✔    
𤃬     ✔    
63 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
濯     ✔    
涑     ✔    
潎     ✔    
㙙     ✔    
灑     ✔    
汛     ✔    
染     ✔    
泰     ✔    
㶄        ✔ 
灒     ✔    
㵞        ✔ 
湩   ✔      
洟   ✔      
潸   ✔      
汗   ✔      
泣     ✔    
涕     ✔    
湅     ✔    
𤅊     ✔    
渝 ✔   ✔     
減        ✔ 
滅        ✔ 
漕     ✔   ✔ 
64 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
泮  ✔       
漏        ✔ 
澒   ✔      
萍        ✔ 
濊    ✔     
汩     ✔    
瀼    ✔     
漙    ✔     
汍        ✔ 
泯        ✔ 
瀣      ✔   
瀘 ✔        
瀟 ✔        
瀛 ✔        
滁 ✔        
洺 ✔        
潺       ✔  
湲       ✔  
濤    ✔     
漵  ✔       
港  ✔       
瀦  ✔  ✔     
𤅤    ✔     
65 
 
 地名及水名 
地理面貌及
人造設施 
非固體
物質 
水的狀態和
形態 
活動及動作 氣象 聲音 其他 
淼    ✔     
潔     ✔    
浹     ✔    
溘        ✔ 
潠     ✔    
涯  ✔       
